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MONTHLY STATISTICS OF REGIS!IRID UNEMPLOYED 
First results - September 1983 
Due to a postal strike the French unemployment figures for September are 
not yet available. EUROSTAT therefore publishes the September unemployment 
figures for the other Member countries of the Community in this special 
edition. The normal edition of the Monthly Bulletin will be issued as soon 
as the French figures become available. 
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NOTE 
Information: 
More detailed information on unemployment is contained in the yearly publication 
'EUROSTAT- Employment and Unemployment'. 
This monthly bulletin was prepared by the division 'Population, employment. education 
and general social statistics'. 
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